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.וז הבצקמ 175%-ו 105% ,50% לע םידמוע םה 2009 ראונימ ,האלמ דיחי תבצקמ 150% ,100% ,50% ויה םיחטובמל םידחוימ םיתורשל הלמגה ירועש  ,2008 רבמצד דע
2010
 ,50% לע םידמוע םה 2009 ראונימ ,וז הבצקמ 150%-ו 100% ,50% לע ודמע םה 1999 רבמבונמ ,האלמ דיחי תבצקמ 90% ,60% ,30% ויה תיב תרקעל םידחוימ םיתורשל הלמגה ירועש  ,1999  רבוטקוא דע
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